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Impactos y perspectivas 
 
La Revista Universidad Médica Pinareña constituye una de las manifestaciones de 
expresión, transmisión y conservación de la labor integral del estudiantado 
universitario de las ciencias médicas,  dedicado a usuarios consagrados en el desarrollo 
de  la ciencia, la tecnología y la innovación: el público estudiantil de las Ciencias 
Médicas.  
 Visible desde Infomed, CUMED, LILAC, Biblioteca Virtual de Salud, Google Académico 
entre otras acreditadas web, contribuye a aportar prestigio y visibilidad a la 
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río y al resultado del proceso enseñanza 
aprendizaje desde los perfiles profesionales que se desarrollan en nuestra alta casa de 
estudios.  
 Soportada en la plataforma Open Journal Systems, visibiliza el producto editorial de 
los estudiantes de todos los niveles y perfiles, desde cualquier espacio del territorio 
nacional con anheladas propuestas para su acceso fuera de este, cierra el 2014 
superando todo período precedente.   
El equipo editorial inmerso en sus funciones  reorganiza y refuerza su desempeño al 
contar  además, con la reciente  incorporación de nuevos asesores que han obtenido la 
certificación de Doctores en Ciencias, Profesores Titulares y Consultantes; abraza el 
2015 con la perspectiva de iniciar el nuevo volumen bajo una impronta renovadora 
encaminada a la continuidad de la misión propuesta para el desarrollo de la calidad, 
con el rigor y la visibilidad que corresponde a cualquier artículo  científico.    
El equipo editor juvenil convoca a sus beneficiarios estudiantiles a mantener sus 
colaboraciones aportando iniciativas que contribuyan al fomento de esta importante 
actividad que es la producción científica, para su futuro desempeño profesional. 
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